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конкурентоздатне, а це означає, що воно виробляє продукції не-
достатнього об’єму і якості, щоб виправдати своє існування. На-
явність інтегрованої бази даних і знань дозволяє її засобами сис-
тематизувати і класифікувати типові несприятливі обурення, 
своєчасно передбачити обгрунтовані заходи їх ліквідації і попе-
редження.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ІГОР  
У ПЛАНУВАННІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
Тези доповіді присвячені розгляду проблем стратегічного управ-ління розвитку підприємства. Особливу увагу приділено оцінці ри-зиків інвестиційних проектів за допомогою методів економіко — 
математичного моделювання, а саме теорії статистичних ігор. Роз-глянуто деякі особливості поліграфічної галузі та поліграфічних підприємств. 
 
The thesis of the report is dedicated to considering the problems 
strategic governing the development of the enterprise. Especial attention is 
spared estimation risk investment project at methods economy — 
mathematical modeling, as follows theories of the statistical plays. 
Considered some particularities to polygraph branch and polygraph 
enterprise.  
 
В зв’язку з настанням нового тисячоліття підводяться підсум-
ки, оцінюється стан і публікуються прогнози розвитку людства 
на новому етапі існування. На основі цих публікацій робляться 
змоги показати стан, напрямок і деякі перспективи розвитку по-
ліграфічної галузі. 
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Нечувані зміни, які сталися в поліграфії завдяки розвитку ін-
формаційних технологій, а також і інших галузей промисловості, 
дозволяють вважати її уже сьогодні галуззю, котра виходить за 
межі звичної для нас поліграфії, яка перетворюється в інформа-
ційну галузь розвинутого інформаційного суспільства. 
Комерційні друкарні необмежено і вільно пропонують на рин-
ку свої потужності і можливості. Причому вони можуть діяти 
ефективніше, ніж аналогічні керовані друкарні, так як оптималь-
но підстроюються під ринкові потреби і не приймають до уваги 
обмеження занадто регламентованих видавництв. 
Комерційні вільні підприємства мають постійну необхідність 
пристосовувати свою виробничу стратегію до вимог та динаміки 
ринку. При цьому ключовим фактором успіху підприємства ста-
ють інвестиції. Для друкарень інвестування в друкарське облад-
нання означає високий рівень використання капіталу. Друкарня, 
орієнтована на один спосіб друку, стає неефективною. 
Ринок малотиражних замовлень на стільки різноманітний по 
групам продукції, що підібрати універсальний варіант комплекту 
друкарського обладнання для друкарні в більшості випадків не 
можливо. 
Для утримання клієнтів поліграфічне підприємство повинно 
мати обладнання, яке може виконувати цілий комплекс різних 
технологічних операцій, пов’язаних з перетворенням друкарської 
продукції. 
Для обґрунтування рішень в умовах невизначеності, коли імо-
вірності можливих варіантів обстановки невідомі, розроблені 
спеціальні математичні методи, що розглядаються в теорії ігор. 
Значення застосування теорії статистичних ігор у діяльності 
будь-якого підприємства продемонструємо на конкретному 
прикладі. 
Друкарське підприємство планує розширити своє виробницт-
во за рахунок закупівлі нового обладнання. За оцінками експертів 
воно може опинитися в одній з трьох можливих ситуацій: 1) ви-
никне потреба в збільшенні обсягів офсетної продукції (П1); 2) 
постане необхідність у додатковій післядрукарській обробці (П2); 
3) з’явиться необхідність зміни способу друку (П3). 
Досвід роботи підприємства свідчить, що ймовірність розгля-
нутих станів становить: 0,3; 0,1; 0,6, а «параметр оптимізму» дорів-
нює 0,6. Залежно від ситуацій керівництво може прийняти такі 
рішення; 1) придбати офсетне обладнання (А1); 2) придбати об-
ладнання для гарячого тиснення (А2); 3) придбати флексокграфі-
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чного обладнання (А3). За допомогою відомих критеріїв слід ви-
значити оптимальну стратегію підприємства. 
Таблиця 1 
ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ  КРИТЕРІЇВ БАЙЄСА, ЛАПЛАСА, ВАЛЬДА, СЕВІДЖА ТА ГУРВІЦА 
 П1 П2 П3 Байєс (1) Байєс (2) Лаплас Вальд Севідж Гурвіц 
А1 12 6 9 6,9  9 6  8,4 
r1 0 4 5  3,4   5  
А2 8 10 8 8,2  8,7 8  8,8 
r2 4 0 6  4,8   6  
А3 10 7 14 12,1  10,3 7  9,8 
r3 2 3 0  0,9   3  
β 12 10 14       
Результати розрахунків показують, що для даних зовнішніх 
умов і відповідно значень платіжної матриці найбільш привабли-
вою є закупівля флексографічного обладнання. Приклад ілюструє 
широкі можливості застосування теорії ігор для оцінки конкрет-
них ризикових ситуацій.  
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Проблема збутової діяльності експортоорієнтованих підприємств 
обумовлює необхідність розвитку стратегічного управління експорт-ною діяльністю підприємства. 
The problem of marketing export business necessitates the development 
of strategic export-management companies. 
 
